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* Roxana Mart´ınez
La Asociacio´n Latino-Iberoamericana de Gestio´n Tecnolo´gica (AL-
TEC) es una institucio´n privada internacional no lucrativa, creada en
1984 con el propo´sito de vincular a personas naturales y jur´ıdicas ac-
tivas en la reflexio´n y ejercicio de la Gestio´n Tecnolo´gica, para realizar
actividades de cooperacio´n en esta a´rea (OEI, 2009).
ALTEC esta´ integrada por un grupo significativo de profesiona-
les de la regio´n, interesados en la Gestio´n Tecnolo´gica, entre los que
se incluyen investigadores, profesores universitarios, empresarios y
profesionales de las empresas, especialistas gubernamentales, exper-
tos de agencias financieras y de cooperacio´n y profesionales que se
desempen˜an en consultoras privadas. La Junta Directiva esta´ inte-
grada por seis miembros de diferentes pa´ıses, la presidencia para el
periodo 2013-2015 se ubica en Colombia y la Directora ante Venezue-
la es la Prof. Concetta Esposito de Dı´az, docente adscrita al Decanato
de Administracio´n y Contadur´ıa de la Universidad Centrooccidental
“Lisandro Alvarado”.
Una de las actividades ma´s importantes de ALTEC ha sido la
realizacio´n de un evento bianual sobre los temas relevantes de Gestio´n
Tecnolo´gica en Ame´rica Latina e Ibero Ame´rica, con sede en distintos
pa´ıses de la regio´n que viene siendo apoyado por la Organizacio´n de
Estados Iberoamericanos (OEI) desde 1999 (Valencia-Venezuela).
Las ediciones anteriores del Congreso de Gestio´n Tecnolo´gica Lati-
no-Iberoamericana fueron celebradas en Brasil (1985 y 2005), Me´xico
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(1987 y 2003), Argentina (1989 y 2007), Venezuela (1991), Colombia
(1993 y 2009), Chile (1995), Cuba (1997), Espan˜a (1999), Costa Rica
(2001), Peru´ (2011) y Portugal (2013). En esta u´ltima se dio espacio
para la discusio´n y la reflexio´n entre especialistas de estrategias em-
presariales, pol´ıticas, y formas de gestio´n de la ciencia, la tecnolog´ıa,
y la innovacio´n. El u´ltimo congreso reunio´ cerca de 400 te´cnicos y
acade´micos (ALTEC, 2013).
Actualmente, en los pa´ıses miembros se realizan eventos bianua-
les durante los an˜os pares, siendo realizado en Venezuela por primera
vez en el an˜o 2008, en el marco de la LVIII Convencio´n Anual de la
Asociacio´n Venezolana para el Avance de la Ciencia (ASOVAC) cele-
brado en el Estado Yaracuy (CENDITEL, s/f). Luego se celebraron
eventos en el 2010, el cual se llevo´ a cabo en Barquisimeto, siendo
organizado por la UCLA y la UNEXPO; y en el 2012 en Caracas,
cuyo ente organizador fue el Centro Nacional de Tecnolog´ıa Qu´ımica
(CNTQ).
La u´ltima edicio´n de ALTEC Venezuela, se realizo´ en el marco de
IV Seminario de Gestio´n Seminario de Gestio´n Tecnolo´gica se llevo´ a
cabo en el Museo de Arte Contempora´neo del Estado Zulia (MAC-
ZUL) en la ciudad de Maracaibo los d´ıas 11, 12 y 13 de Noviembre del
2014, cuyo objetivo fue socializar experiencias exitosas, socioproduc-
tivas y de servicios, as´ı como las u´ltimas tendencias en el campo de
gestio´n de la ciencia, la tecnolog´ıa y la innovacio´n para el desarrollo
econo´mico y social de la nacio´n.
Como menciona Pe´tit (2014), esta versio´n del seminario 2014 sur-
gio´ con un lema ampliamente democra´tico, abierto a la pluralidad y
altura de cualquier posicio´n cient´ıfica constructiva: “La gestio´n como
una forma de realizar la pol´ıtica cient´ıfica, tecnolo´gica y de innova-
cio´n en a´mbitos tales como: desarrollo urbano-territorial, desarrollo
organizacional, desarrollo tecnolo´gico educativo, propiedad intelec-
tual, bioe´tica. . . ” En este sentido, se abordan cuatro a´reas tema´ticas
fundamentales plenamente justificadas considerando la naturaleza, el
propo´sito y las razones preescritas actualmente en los planes, pol´ıticas
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y leyes para el desarrollo socioecono´mico nacional:
1. A´rea tema´tica 1: La vivienda, la ciudad, el territorio y su rela-
cio´n con la ciencia, la tecnolog´ıa y la innovacio´n. En esta a´rea
tema´tica, se consideran reflexiones y experiencias relativas a las
tres escalas de agrupamiento humano, a saber, la vivienda, la
ciudad y el territorio y su relacio´n con la ciencia, la tecnolog´ıa
y la innovacio´n como elementos dinamizadores de su concrecio´n
y desarrollo. Esta a´rea tema´tica fue coordinada por la Dra. Lo-
rena Gutie´rrez, miembro de la Unidad Acade´mica Estudios del
Desarrollo del DCH y del Laboratorio Estudios de la Innovacio´n
y el Desarrollo (LEID) de la Facultad Experimental de Ciencias
de la Universidad del Zulia.
2. A´rea tema´tica 2: Gestio´n como forma de hacer pol´ıtica cient´ıfi-
ca, tecnolo´gica y de innovacio´n. Constituye un a´rea tema´tica,
donde se consideran aquellos trabajos cuyo contenido respon-
den a alguno de los tres ejes tema´ticos que la componen: 2.1.
Desarrollo Organizacional: Nuevas Tendencias Y Perspectivas
para la CTI, 2.2 Pol´ıticas Pu´blicas en Ciencia, Tecnolog´ıa e
Innovacio´n y 2.3. Alternativas Tecnolo´gicas Latinoamericanas.
3. A´rea tema´tica 3: La gestio´n tecnolo´gica en entornos virtuales de
aprendizaje, se abordan los procesos de adaptacio´n, asimilacio´n
y aprendizaje en tecnolog´ıas educativas.
4. A´rea tema´tica 4: La Propiedad Intelectual (PI) y su relacio´n
con la ciencia, la tecnolog´ıa y la innovacio´n. Aqu´ı se conver-
sa sobre la importancia de tres aspectos fundamentales como
lo son: la difusio´n del conocimiento en PI, pol´ıticas en PI y
experiencias en la obtencio´n de nuevos conocimientos y tecno-
log´ıas, enmarcado conforme lo establecido en los art´ıculos del
19 al 22 de la LEY ORGA´NICA DE CIENCIA,TECNOLOGI´A
E INNOVACIO´N (LOCTI), en las instituciones acade´micas de
educacio´n superior, Centros o Unidades de investigacio´n pu´bli-
cas o privadas as´ı como innovadores populares y a la sociedad
en general que generan conocimiento dentro del territorio vene-
zolano, a fin de construir la memoria cient´ıfica, tecnolo´gica del
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pa´ıs y su relacio´n con la ciencia, la tecnolog´ıa y la innovacio´n
como elementos altamente dinamizadores del desarrollo social,
econo´mico y cient´ıfico nacional.
Con respecto a la participacio´n de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado (UCLA), se presenta en la Tabla 1 los trabajos que
fueron enviados a dicho evento.
De los catorce resu´menes enviados, ocho participaron con extensos
y ponencias, de las cuales dos recibieron mencio´n honor´ıfica durante
el seminario, esto fueron los siguientes:
“Principios Bioe´ticos Aplicados en la Gestio´n de la Calidad de
las Organizaciones”, presentado por el Dr. Ernesto Ma´rquez.
“Trabajando con MOODLE: Espacio Virtual para Construc-
cio´n de Saberes desde la Extensio´n Universitaria”, presentado
por las Profesoras Giosianna Polleri, Lenny Mendoza y Gianella
Polleri.
La Asociacio´n Latino-Iberoamericana de Gestio´n Tecnolo´gica (AL-
TEC) en colaboracio´n con el Nu´cleo de Estudios en Innovacio´n (NI-
TEC) de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
tiene la grata satisfaccio´n de anunciar que realizara´ la 16a edicio´n del
Congreso Latino-Iberoamericano de Gestio´n Tecnolo´gica – ALTEC
2015, en Porto Alegre, Brasil, en el periodo del 19 al 22 de octubre
de 2015.
El ALTEC 2015 tendra´ como tema principal la “Innovacio´n ma´s
alla´ de la tecnolog´ıa”. El programa del congreso preve´ la realizacio´n de
ponencias, nacionales e internacionales, sobre tecnolog´ıa, innovacio´n
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y sus alcances. Para esta edicio´n son esperados en torno de 500 par-
ticipantes de diferentes pa´ıses, tornando este evento una gran opor-
tunidad de contacto entre los participantes, adema´s de intercambio
de experiencias.
Ya esta´ abierto el plazo de env´ıo de resu´menes para el XVI Con-
greso Latino-Iberoamericano de Gestio´n Tecnolo´gica – ALTEC 2015.
El plazo final para el env´ıo de sus resu´menes es el 9 de marzo del
2015.
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No Tı´tulo Autores Decanato
A´rea Tema´ti-
ca
1 Espacios inteligentes para ciu-
dadanos inteligentes
Johana Carolina
Araque
Ingenier´ıa Civil 1
2 Impacto del Grado de Contacto
en las Pymes de Servicios
Roxana Mart´ınez
(P) Maile´n Ca-
macaro
Ciencias y Tecno-
log´ıa
2.1
3 Principios Bioe´ticos Aplicados
al Desarrollo Sustentable en las
Organizaciones
Ernesto Ma´rquez
(P) Gianella Po-
lleri (P)
Ciencias y Tecno-
log´ıa
2.1
4 Principios Bioe´ticos Aplicados
en la Gestio´n de la Calidad de
las Organizaciones
Ernesto Ma´rquez
(P)
Ciencias y Tecno-
log´ıa
2.1
5 Gestio´n de I+D+i: Un Estu-
dio en PYMES de Barquisime-
to, Venezuela
Omar J. Lina´rez
A. Zahira Moreno
Freites
Administracio´n y
Contadur´ıa
2.1
6 Formacio´n para el Emprendi-
miento de la Empresa Privada:
una experiencia para difundir
Concetta Esposi-
to de Dı´az (P)
Noryis Elizabeth
Dubain
Administracio´n y
Contadur´ıa
2.1
7 La Corresponsabilidad, el
Desarrollo Humano y las
Tecnolog´ıas de Informacio´n
y Comunicacio´n (TIC’s) en
Venezuela
Aurora Anzola
Nieves
Administracio´n y
Contadur´ıa
2.2
8 Innovacio´n Tecnolo´gica como
Competencia del Ingeniero de
Produccio´n
Roxana Mart´ınez
(P) Vero´nica Ro-
jas
Ciencias y Tecno-
log´ıa
2.3
9 Ge´nero y Emprendimiento (Ca-
sos de Estudio desde la Regio´n
Centroccidental en Venezuela)
Noryis Elizabeth
Dubain
Administracio´n y
Contadur´ıa
2.3
10 El Papel de las TICs ba-
jo el Enfoque Siste´mico en
la Construccio´n del Desarrollo:
Desaf´ıos y Oportunidades para
las Organizaciones de la Socie-
dad Civil
Aurora Anzola
Nieves Lenny
Escalona Anzola
Ignav´ıc Anzola
Nieves
Administracio´n y
Contadur´ıa
2.3
11 Trabajando con MOODLE: Es-
pacio Virtual para Construc-
cio´n de Saberes desde la Exten-
sio´n Universitaria
(1) Giosianna
Polleri (P) (1)
Lenny Mendoza
(P) (2) Gianella
Polleri (P)
(1) Humanidades y
Artes (2) Ciencias y
Tecnolog´ıa
3
12 FACEBOOK: Medio Dida´ctico
para creacio´n de Comunidades
de Aprendizaje en el Servicio
Comunitario
(1) Gianella Po-
lleri (P) (2) Gio-
sianna Polleri (P)
(1) Ciencias y Tec-
nolog´ıa (2) Huma-
nidades y Artes
3
13 Formacio´n de Propiedad Inte-
lectual en las Academias y Em-
presas, para fomentar la Inno-
vacio´n
Concetta Espo´si-
to de Dı´az (P)
Administracio´n y
Contadur´ıa
4
14 Los Principios Bioe´ticos como
Base Fundamental de la Inves-
tigacio´n Social en la Era de la
Hipermodernidad
Ernesto Ma´rquez
(P)
Ciencias y Tecno-
log´ıa
4
Leyenda: (P) Ponente
Cuadro 1: Trabajos enviados por la UCLA
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